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Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh 
kompetensi, pengalaman kerja, independensi, motivasi, tekanan anggaran waktu, 
dan etika profesi terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik Surakarta dan 
Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner 
kepada responden. Sampel dalam penelitian ini adalah 44 auditor pada Kantor 
Akuntan Publik di Surakarta dan Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Pengujian hipotesis 
yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan program 
SPSS versi 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi 
berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan variabel pengalaman kerja, 
independensi, motivasi, tekanan anggaran waktu, dan etika profesi tidak 
berpengaruh terhadap kualitas audit. 
 





This study aims to analyze the effect of competence, work experience, 
independence, motivation, time budget pressure, and professional ethics on audit 
quality in Surakarta and Yogyakarta Public Accountants. Data collection was 
carried out by distributing questionnaires to respondents. The sample in this  
study was 44 auditors at public accounting firms in Surakarta and Yogyakarta. 
The sampling technique used in this study was purposive sampling. Hypothesis 
testing used is multiple linear regression analysis with the help of SPSS version 
22. The results of this study indicate that competency variable influences audit 
quality. While the work experience, independence, motivation, time budget 
pressure, and professional ethics variable do not affect audit quality. 
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